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Basierend auf der errechneten Distanzmatrix wird diejenige Satzhypothese
gesucht, die unter allen Randbedingungen die beste Bewertung erreicht
Um den vom System erkannten Satz zu verstehen, wird die Hypothese durch einen
des erkannten Satzes in die Zielsprache
Die Repraesentation in Interlingua bildet den Ausgangspunkt zur Uebersetzung
Signale und gibt dies ueber einen Lautsprecher aus












Datei mit 21-dimensionalen Merkmalsvektoren pro Sprachframe
Hello, I want to say ...
Hallo  aeh
Die ueber ein headset-Mikrophon aufgenommene Spracheingabe wird mit einem
A/D-Wandler abgetastet und quantisiert
Das Sprachsignal wird in 10ms kurzen Zeitintervallen (frames) eingeteilt.
Mittels einer FFT werden 16 melscale Spektralkoeffizienten, sowie Energie,
Zwischen anliegendem Sprachframe und jeder phonetischen Einheit wird
ADC-Daten
Parser analysiert. Die Ausgabe wird die Zwischensprache Interlingua, eine
rechnerinterne Sinndarstellung, abgebildet
Nulldurchgangsrate, peak-to-peak Wert und dessen Maximalwert ermittelt
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. . . .
Repraesentation
/h/ /a/ /l/ /oh/
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Deutsche Testsaetze (142) ohne Bigramme



















































Deutsche Testsaetze (142) mit Bigrammen
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Deutsche Testsaetze (142) mit Bigrammen (normiert)

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Deutsche Testsaetze (142) mit Bigrammen (kalibriert)
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Deutsche Testsaetze (142) mit Bigrammen (Perzeptron)









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PohneLM = 94.92% ueber alle Testsaetze
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deutsche Saetze (142) inclusive SILENCE P mit LM
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